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ORGA Y XEREMÍES DE TO'I'S ELS MALJ' .... ORQUINS IGNORANTS 
NOTA IN'I'FJRESSANT.-Tots ols pugos son por n'lolnntut, por evitá ¡>lets y questions. 
EL CLIMA DE PALMA. 
De segú que dins tota l' Europa no 
hey ha una ciutat tan tempcrada com 
Palma, per passá sa temporada de s' hí-
vern: maldement n'!Ji haja molles que 
tengan sa fama d' esse tan temperades ó 
més qu' ella; y axÍ beu ha posal de relleu 
y de manifesl sa freda estació qu' ara 
hem acabada d' atravessá. L' Italia té 
gran fama sobre aquest particulá y no 
obstant d' aquesta fama enguañy hey ha 
neva!, y bé; Y es termómetro hey ha 
baixat bastal~t. Nissa també glJsa de 
molta reputació corn heu dcm~)stran els 
mils d' estrangers C¡lI' hey \'8n a passá 
s' hivern y ti pesar d' aquesta reputació 
es termómetro ha baixat allá molts de 
graus baix. de cero. Ben pensat no es 
estrañy qu' aquesta ciutat sÍa freda ten-
guent tan aprop els Alpes amb so séu 
Mont Blanch, y paissos tan rigurosos 
com l' Austria y la Sllissa. 
Valimcia qu' es el jardí d' España ha 
vist també su séua temperatura baix des 
gel; y fins y toL )Iúlaga y Sevilla, que 
se contan per ses ciutats més meridio-
nals y temperades d' Europa, han vist 
els séus carrés plens de neu, j' cañellolls 
de gel en ses séues tenlades. 
Es veritat que dins s· illa de Mallorca, 
cap ti sa IIlllutaña, hey es cayguda tam-
bé malta de nen, perú aquesta es s' hora 
en que dins Cintat lIO hey ha cayguda 
sap flóvia, y si q ualcnna n' hi caygué 
es dia de sa ncvada, se pOL dí que se 
fonia aball~ de tocá en terra. 
Es termómetro, qu' es s' instrument 
milló per fermos cárrech de sa tempera-
tura d' un pais, ha baixat enguañy dins 
Palma més baix quc lo que sol baixá els 
altres añs; perque quant fa molt de fret 
el solém veure ordinariament ti sis graus 
demunt cero, y enguay l' hem arribat ti 
veure a tres graus demunt cero; peró 
axo no es un gran rigor per aquells al-
tres llocbs ja anomenats y acreditats de 
calents que cad' añy l' hey veuen, quant 
per nbaros es axo un estraordinari. 
, S' hivern actual mos ha demostrat que 
Palma pOl brevetjá d' esse de clima moll 
més temperat que Nissa y que Napols y 
que Valencia y que Sevilla; y es raro 
qu' aquesta cualidat no atregui di!ls els 
séus caseríos més forastés quant vé s: hi-
vernada. Noltros creym qu' aquesta ig-
norancia en que molls viuen es deguda 
primerament· ti que Mallorca es una illa 
01 vidada al mitx del ma r, y es séu aisla-
ment es causa de sa séua poca fama y 
tal volLa es causa també de sa séua be-
nignidat de clima. 
Si sa nostra illa no es ben coneguda 
d' els forastés' es perque n' Li arriban 
pochs ti veurerla, parLicularment d' hi-
vern; y axó en té sa culpa sa apatía 
ntJstra que no mos cuydam de brevel-
jarlé ni de fé la bona él n' els fornstés 
que vénen, ni de tenÍ Guies publicades 
apropc\sit p' els estrangers; ni aquests 
per altre part n)len Lení sa molestia de 
passá els vialges amb sa pelca comodidal 
amb que se passan duranl s' bivernada, 
ja per sa causa del mal temps y ferse 
ses travesÍes de nit, .ia per molíu d' els 
porchs que d!len els vapors en cuberla 
que donan malta d' incomodidal als vinl-
gers. y que son més ben lractals qu' ells. 
Ses aulorilals, qu' haurÍan d' esse srs 
primeres que crirlassen concurrencia de 
foraslés dins ella duranl s' bivernada, 
perC¡lI' hey deixassen bons doblés, res 
fan en aquest sentil; y toleran ses desa-
tencions de ses empreses en vés des 
passatge. 
y axó fora bó de lográ sempre qu' els 
molts de via tges que fa neIs va pOI'S de 
Mallorca de Palma él n' es Continent se 
di vidissen' en dues ca tegoríes: « Via tges 
de passatgés» y «Viatges de mercancía.» 
EIs primers podrían ferse de día amb 
"apor, de primera mana, cum es Lulio; 
y els segons se podrían fé conforme se 
fan ara, donant els correus él n' els pri-
mers.' 
fi)es empresses no coneixen els séus 
verLadés inLeressos perque si fessen viat-
ges aposla per passatgés, leoguent pre-
sent sa séua comodidat y Mn com(ort, 
podrían posá preus elevats él n' es pas-
satge de primera condició y conservá 
els preus baixos p' els passalges de mer-
cancíes; similmenl él lo que se fa amb 
sos trens d' els carrils de ferro. 
Si els foraslés richs su bes:"co q tle per 
vení ti Palma bey podrí¡¡n vení amb lola 
casta de comodidals y que 'n essé aquí 
havÍan de tIobá una Cilltat ahonl no 
gela may, en no esse al camp rás qual-
que dema tinada; y q Ile lila llorca may es 
tan hermosa cum els mc:"os d' hivern, ja 
per ses séues Fires de Sanl Tomás, y 
per ses costUll1S anligues de Betlems, y 
pastorells, y fesles de Sant Sebastiá, y 
corregudes de Sanl Antoni, ja per está 
sempre wrdes ses séllcs campiiies yeIs 
séus a mellerás plens de fli,I's .Y els séus 
laronjerals plt'ns de laronges, ja per ses 
solemnes funcions de Selrnana Santa y 
agradable y anticipada primavera de ses 
seL selmanes; es cert y segú que ven-
drían ti passarhí s' bi,-crn y es séu Tea-
tro no es veuría tan desert cóm ara, y se 
convertiría amb una ciutal de mOda que 
amb sos molts de círculos y societals 
que té y reunions que dona dins ses vel-
lades d' bivern, y llóchs pilltoreschs que 
podé visilá, conslitllhiría ses delicies de 
aquestes moltes families que no sabeD. 
ahont gastá ses riqueses qu~ tenen, en 
vení es rigor des frel. Axo eS tenÍ una 
gran riq uesa y no sebrerla esplolá. 
PEP n' AUBEÑA. 
LJ A vis DE DEU. 
\ Poesía Ilelgida á sa MIada literaria J musical que doni 
LA ASISTENCIA PAUIESANA.) 
Bona vida l' homó 
vol tení el1 el mon ..... 
¡,la hey \'a el'l'at de con les, 
pe!' esse ditxús! 
Fa una bella casa 
plena de balcons, 
hey posa richs mobles, 
guarniment pl'eciós, 
catires, cOt'tines, 
grossos salomons, 
y amb ax() ja 's pensa 
qu' ho ha lograt tol. 
2 
jJa hey vá errat de con tes! 
El CI)I' plc de cOl'ch$ 
y pndrida l' :ílJima 
té b' hómo ut'anós, 
La vista elllb~nad,I, 
tol hen veH ben foseh; 
pel' axó quant lI~ura 
fa tan lort el soleh; 
y ja m~,v m'iba 
el I,rimé en es coso 
Si Deu li pl'edica 
polm:ga, fa eg ROI'd; 
y aplrga y rrplega 
duros á millolls. 
Si l' Iglesia mana 
cada añ) confessió, 
cOl'cma y dijunis, 
contesta ol'gullós: 
.Axo es bO p' cls xinJjJlcs 
atl'assals del tol.. 
Si li de\,¡;. un tlia 
que '1 t~'oben d' humó, 
qu' es la penitencia 
del Traba,v gustós 
la vida més saoa 
y (1S camf Olés dols 
pel' guañar la glOria, 
vos diu heo rabiós: 
• Que '0 fassen els altres . 
de feyoa. Jo, 110. 
A mí més 1lI' agl'adan 
:llegrrs reunions 
d' amichs y d' amigues 
de\'ertintse molL-
y per poeh que tenga, 
se IOl'na un señó; 
y dorm 11 les totes 
com si fos un tronch; 
s' axe~a á Laudales, 
s' umpl es cap d' oloi's, 
berena, aprés dina, 
se posa sodol! 
d' aguisals y salses 
de galls y capons; 
se pa!'setja, juga, 
va al eafe, heu 1'001, 
v al vespl'e di os tea~rOl; . 
baUs v ,\iversion~, 
li filján se~ lH)res 
y 116 sap pel' hont. 
¡Vaja lIlIa gTan vida 
pu esse ditxÓs. 
\' aleansal' la Gloria 
En fé es derré bot! 
Deu qu' es un Mn Pare 
l' avisa amorós, 
11 posa 1'0 memol'Ía 
quatl'e reflecsions, 
en el COI' li pega 
un copet o dos, 
,Ji mostl'a cOl'l'etges 
oe Ilamps y fibloos, 
li arraOlba 5a peste, 
per bé qu' aCOl'don, 
de febl'e amarilla, 
eolera o bubó; 
mQS él! que de Ciencia 
pIé es ereu tení es froRl 
donanthó a ses cames 
no eseol ta I'a hons. 
jAy; debades corre 
qlli fuitx del Creador! 
Ses cusses llebr¡'res 
de Deu poderós ' 
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els Mmos :Ig-afan 
sense pegá uO!l'. 
Ya he\' vá ('['['al uc eonlt's 
s' hÚlJln qu' 11 n' el Mon 
1'01 trobá la ditxa 
\' eS~l\ \'entuI'Ó" 
seguilit els impulsos 
de impul';l pa~sió 
1) an:lll t de ve! !<lUes 
amb lIIals eomp;¡ñofJs; 
fen! el ~éu capl'i!xo 
en lo! y per 101. 
n.~1I un dia ('8 cansa 
y diu .Aquí somo 
v una engrons:Hlela 
de tefl'al~'elllol, 
sa casa I i I'sfollllra, 
li ('[Jtel'l'a cl¡; llIillons, 
y (Jobrl't el deix.1 
I~n qu~ll'e Sl'gons. 
y amb una pedraua 
agafa dos 101 ds; 
p~l'que qllant castiga 
innoblcs passions. 
mil'a pe sa fCylla 
d' els traLJayadlJs 
que pano It'nían 
p' els séus infantons. 
.fa heu \'ey~. Axo passa 
sense essc duptós, 
d' aquest gran planeta 
dins tots els recons. 
També tenim noltros 
(ja hfU sabeu bé molt~) 
sa I'\lLeta eslésa 
11 s' eslenedó. 
fa pochs añs qu' un uía 
dejol'lI, ben dejorn, 
11 de\'és la una 
quan t dOl'lníam tuts 
'repicar séntirem 
tal despel'tadó; , 
yprcst mos \'a treure 
desllit 3mh un huI, 
y pel' jeure an:íl'em 
al Mercat ó al Born, 
tremolant des Sllstü 
lills en els jonoys. 
Per Granada v .l\iáJ.ga 
y els poblets (1' ent(lI'u 
ara lothom passa 
congelliLJI~nts 101'S0118. 
Dé\'és sa montdila 
ahont el mes d' Ag-ost, 
la fresca ~gl'adahle 
c~lmava es calor, 
y ahant la gent tenía 
estar delieiós, 
ara hey passa Il ha ixos, 
ben baixos e)s tOI'ds, 
La nit de matines 
nit alegl'e fonch; 
sopás y terlulies, 
sal'allS y reunioos, 
y brindis y músiqutls 
y festes d' amors. 
Ue t:wta alegría 
de taot Liln humor, 
ja no n' es romasa 
ui llIíca ni brot. 
Per demllnt ses viles, 
un nigul de pols 
supleix 5a mortav:! 
qu' ha mancat 11 "molts; 
mortada axecada 
p' el terratl'emol 
su sig-uen I ,'el lada 
del Bellem gllll'iós. 
Si tOl'l'ons \'ul fa 11, 
tengucJ't'n torrons 
ch~ tan mala caf'la 
Gil' I'S sq~ú que oJOlts 
l' i 1'11 d(\u Mis 11 i cn t['ellla 
(luurán pal1il'i6, 
Quallts IJ' hi ha qlll' pel' btes 
er,ln uns seil{Js, 
qlw .. es los 11I<llIca\'a 
ue lo UU l' lIIilló; 
y ara slIri 1I11S pobn·s. 
lI:és jl()brc's qll' ds bOl'ds, 
q ur. scnse I'cen .. sos 
tll'll l!.ln llIesté lot 
Ni kuen c?lflíe~, 
ui Juan ealsons, 
y jallcn ell t<':rl'a 
Ilel' uelJiullt Sd pols, 
!iul'rint ses ~;e1adt's 
\' un fl'l:1 liO!TOi'ÓS, 
Ara, se reronlall 
del ~éll ned~ntol' 
\' d~~ la I'urlssima, 
v del S¡¡nt Palrú, 
flassan el flosal'i, 
l't'san uracÍons, 
els uys al Cel g'jran 
y claman Perdó. 
'!fes la Tena &cmpre 
fent es Iremoló 
ni tan s(lls I'espeelt~ 
nosll'o Hey AIti.llls. 
D' aquesls poúrcs pilLks 
tenin cornpas~ió 
Uoneml(¡s fb¡;sades, 
eamíes, g-ipons, 
lIanslols V saLJatf~s 
jachs y ilJoe~dós, 
.Aqucsts pubr'es l!omog 
¡;CrlllallS [Jostros son, 
pel' clls lIlIa ,dmoylla 
vos lieena JI :1 tOl8, 
De sa vostra blls~a 
dl'st'el's "'s !:ol'dllllS 
V 11 dÚls sa hassiua 
~enollall p¡fuJ, 
XEREMtADEI. 
Devém a sa alenció d' un sócio cor-
respondent de sa Real Academia Sevi-
llana de Bones Llelres s' anunci siguent 
que reproduhim per cOlleixensa d'·els 
uoslros literatos. 
«Solemne vellada literaria qu' ha de 
celebrá dila Academia el dia 14 d' Abril 
de 1885. Constant en son proposlt d' es-
timulár s' esludi de ses Ciimcies y ses 
Lletres, y desiljant doná públiques m.os-
tres d' els séus adelantos en Andalucía, 
aquesta Real Academia ba acordst ss. 
celebra ció d' une Vetlaila Literallia en 
la qual se adjudicaran dos premis, un a 
una composició en vers J s' aItre él una 
en prosa que per son merit sian dignes 
d' elIs. 
PRIMER TEMA. Poesía lírica en que 
se cant un d' els grans ídeals ó senti-
menls de la hllmanidat, 6 algut fét me-
morable y de gran importancia en Ar-
mes, Ciimcies, Lletres 6 Arts, amb com-
pleta llibertat en s' assumpto y dimen-
sions, sen s mes limiláciú que sa de que 
sia un Oda ó composiciú en Tercetos. 
P1'C1ni. Una flor de lis d' M Y hri-
llants: regalo de S. A. R. el Serenissim 
Sr. Infant Duch de Montpellsier. 
SEGON TEMA. Memoria crítica en pru-
sa en que se lracLi, amb noves aprecia-
cions, de la vida y lUc,rt del Princep Don 
Cárlos, fill de Felip segon, y caracle 
d' aquest célebre Monarca. 
P1'emi. Un hermós rellMge de so-
bremesa, de mármol y bronso. Regalo 
del Ecsel-lenlíssim Aju lIlnmenl. 
Condiciolls des Certamen: 
lo" Toles ses óbres han J' esse del 
tol inediles, y escrites en ltengua caste-
llana. Cadascuna ba de tení LID lema y 
aná acompañada d' un plecb tancal y 
sellat que duga dcfóra el lema y dedins 
es nóm, llinatge y residencia de s'aut6, 
para que sian coneguts en cas d' oblení 
premio 
2: Si alglln d' els aulors rompés 
s' ant\min direcla ó indirecta ment, per-
drá s'opció a u'es premio Tampoch se 
concedirá al qui dins el plech tancat ús 
seudonim <> nom suposat, ó fáh a la ve·· 
ritat y secret qu' exigeix la justicia. 3: Ses óbtes ban d' esSe remeses a 
sa Secretaría de s' Academia abans del 
15 de Mars d' aquesl ¡¡ñy. 
4: S' Academia nombrará comis-
siolls per essaminá ses obres. 5: Aquestes haurán de teni merit 
suficienl absolul, no bastanl el relatiu 
amb altres obres premiades. 
6: Designades ses (¡bres premiades 
se publicarán el séus Lemes en lots els 
periodichs de la Cintal per coneixement 
de sos aulors y perque puga n concorre 
al aele solemne d' adjudicació. 
7" Ses obres presen tades no se tor-
narán. Si s' Academia resol eslampá ses 
premiades regalará als autors Ull nom-
bre d' ecsemplars. 
8: Els Academichs numeraris y prc" 
eminents no podrán prenderhí part en 
lo Cel'támen. 
El Director, José M. Asensio.-El 
Secretari 2:, Lloalxim Guichol.» 
* 
* * 
Sa Redacció d' Ecos y Brisas ha pu-
blicat un número eslraordinari a bene-
fici de ses víclimes d' els lerremótos. 
Encara que fel depressa es un número 
que demostra d' una manera eloql1entís-
sima lo que se pOl esperá de ses lletres 
y de se~ arls mallorquines es día que 
una veu tan forla r:(¡m sa de sa Carilat 
desxondeisca els nastras poetes y arlis-
tes y los fassa 1'orLi d' aquell sopor en 
que 10$ té posats es berená cada dia de 
una clássica ensaymada de sa nostra 
terra, y es día que ben units y agerma-
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nats resolgan essé acLlus y conrá el coro 
de ses nOI1 musses sense repos y sense 
més mires que '1 patriotisme y adoraci6 
que se mereix l' Arl de sa nostra lIla 
daurada. 
EnhorabOna coral. .... y endevant ses 
alxes. 
* 
* * 
Es digne d' alendó es uerré numero 
d' El Felanigense per sa demoslració 
palent que fa de sa séua caritat y gene-
rosos dona ti \lS a fa VOl' de ses victimes 
del terremoto, no s¿¡ls en doblés efectius 
sinós en prendes de ';'6ba de tota casla 
que puja moll. 
* 
.. * 
Hem rebut sa visila de La J/iscelan.ea 
de Se\>illa y al lemps que 1i agrahim es 
saludo que mos fa aceptám guslosos es 
caillyi qu' eslahlim avuy maleix. 
* 
* * 
Molls de periOdicbs se queixan de no. 
rebre L' IGNORANCIA. NólLros declarám 
ara pera sem pre que pode m don á fe de 
que cada dissaple depositám dins es 
buss6 des correu tots els carnvis sense 
que n' bi falta cap. Si·aquests no arri-
ban a son destino es segurament perque 
qualque empleatde correus s' enamora 
d' eUs. 
¡Y qu' beu son de póch escrupulosos 
avuy en día els empleats de correus! 
* 
* * 
Reberem una invitació al Concert que 
dOllá La Fraternal F01'ense el dia 1 de 
aquest mes a benefici de ses víctimes 
des terremOto d' Andalucía. 
Donám les gracíes a son Presidenl 
Don Cosme Ballzá per sa séua alenció. 
* 
* * 
Amb IlloLiu de ses molles desgracies 
qu' eis terremotos han ocasionat á Gra-
nada y Malaga, sa carital mallorquina 
ha uberL lotes ses p\¡rles per lJOnt porían 
passá els dOllatius; y no bey ha bossa 
tille no baja corregut els SéllS passadors 
ui ma que no s' baja alta rgada per dona 
p¿ch ó molt a sa basina d' els desgracia ts. 
Tols, pobres y riebs, han fet lo que 
devion per aliviá sa dissórt d' aquells 
germans: comensant a Ciutat y acabanl 
en es llogaret més a rrecona t, per tol 
s' ha derramat una Uágrima de compas-
si6, s' ha oferit a Deu una oració dema-
nan tlí misericordia y s' ha dona t TI U tes-
limóni de sa carital. 
¡Benehits els pobles qll' aií compre-
nen els séus devers en vers de Son germá 
prohisme! . 
* 
* * 
Entre els moIts acles de caritaL he-
roicade que poriam fé menció fets en 
aquesta illa generosa, mereix esse con-
tal es des Cassino d' Andraitlt. 
Per devertiment d' els s6cios y ses 
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séues families, tenían acordat doná 
aquests derrers dfes qualre ba11s de más-
cara; y trobant que no eslava bé ballá y 
riure mentres els séus germans plora-
van desconsolats; resolglleren no fé balls 
y enviá a Granada y Málaga els doblé s 
qu' havían de gastá amb ells. 
¡Axi heu fan els que son cristians de 
noms y feLs! 
* 
* * 
No saMm en que pensan sa Societat 
des Gas y s' Ajuntament quant compor-
tan qll' els farolés no encengan es gas 
fins rnilja hora després de foscby . los 
apaguin un' hora abans de sorU es sol. 
Aquesta fosca que reyna dins Palma 
a s' horabaixa y á Sil rlell1atinada 8mb 
so lemps de fancl! y d.~ niguls que pas-
sám no es gens c¿'modo p' es públich y 
La meslé posarbi rerney. 
SA FESTA DE SANT BLAY. 
Jla-n/aI'e 'm va du a Sanl Blall 
Perque aprengués de parid; 
y ara ja m' Iti vol {ornd 
Pcrque diu que 1/0 mil mayo 
l\1il',lU de quina mant,¡-a 
Vaitx SOI'U tan x3lTadó,. 
Qu' 11 UillS U:la reunió 
Ningú me dtixa dt'l'rcr3. 
Son com ulla c:¡del'nera 
y lo mateix qu' UII papagay;. 
Pcr-que passava trabJj' 
De pode pl'onllnci[¡ 
Com era /lin de IlIalllá 
.l/a-mare 'm Vil !lit ci San! Blay 
Ma-m3r.o d(~y.¡ t'1li'aJatla 
-¡.Jesús! 'j <¡lIe 'tJl s~r de greu 
De tellí aqu(~st Ily": Illéll . 
Afllu Sd lit'Ilg-¡¡ elld.i;:l":i~S;HI~ -
l\I¡I" UlI día ;ilHJl'l"ada 
A ! ' e! S:lDI ~a d;'lli:lliá 
P~I' ¡J.¡ li"II,,';, \" li dOl:á 
Un' .1lxa o!e<'t';~I':t l'llet1S;I, 
)' va fé '''lIH'~I;1 pl'tJ¡lIt'~;¡ 
Pd"lju' (/prl'T;!ll/ti.~ de par/á. 
~la~IlI:1I e tliu c;lIb día 
-iJe~ús! !)lI' t'ts de nlllOllU,l; 
Atjlw~t. día e: S;lIl t lr!'gllé 
S' hauilid,11 que tenía. 
JIIn Irúbes que '\ lnc;¡rÍa 
Qualqutl vegad:¡ 1'& c,,Jlá.-
Pel'l\u' aprengl;és de pal'lá 
Me va UU devall! el San!, 
y ara peJ'que eonvel's ta/lÍ-
Ha dit que 11/' /ti vOl torilfÍ. 
r.ia-mal'e tota enfadada 
De veul'Cm desgracia! 
Per po que no bagués quedat 
.Amo sa lIengo bCII lr:lvada. 
Aquella a txa regalada 
l.a vol lIevá Je Sant Blay 
y diu:-Ja /lO fal'é may 
per cap fiy méu tal promesa.-
y del Sant se troha ofésa 
Perque div. que 110 cal! mayo 
UN LLUCHHAJORÉ. 
4 
PROBOSTICH PER LA 8ETMAIU QUI VÉ. 
Diume1tfle ~.de Fl'br¿. 
SANT JUAN m: MATA, FUNDADOR. 
CoranlhOres.-Acahan á ses Tereses. 
Funcions amb Nóslr' AlIlo.-Comuniú gener~1 
de ses lIyes de la Pul'Íssim:l a Santa Eulalia. 
Funció ~ la Inmaculada ¡¡, les 9 y milja ~ ses 
Caputxines; 11 les H y UII qll:\l't. ¡¡ Sa nt 
Fl'ances(,"h y 11 Santa Magdalena ~a s' hOl'a-
baixa. 
Fllncion$ U:,\·e,v.-Pe!' la PlIl'Íssima a San!. Ca-
yetano 11 les 12 y ¡¡ Santa Creu y Sant ~'elip 
Neri a s' h(Jrab~ix:1. p' r.1 Sat;l';¡t CUI' de lUa-
/'ía a Sant Fl'anceseh a I{Os 4, y al Socós y a 
ses Tereses a les 5 
Com!us.-En surt á les i re!' Alcllfli~ y Bat·-
celona; a les 8 pel' En'issa y Alican!. 
CoslU1nS -AvlIy es diulJIenge de Se;¡;a!Jésima. 
Ses fresses solen aná ja aniwadl's y els balls 
tamhé. 
E(emérides.-1636. Dia lle molta f:lII1 dins Ciu-
tato 
Temps.-Templat \. vario. Es I't'gu\¡í que ploga, 
ó f'assa mol ta d' homital. 
Signes.-Es sol st'¡;ueix en Acua/'i, y sa ¡Iulla 
en Esrol'pi.-Els !Iios que neixerár) 3vuy 
serán ditxosos, y ses nincs estufades. 
Feynes.-Pet' molts ses que far{¡n sedan cscu-
sadores pet'que consistirán en al'l'eglarsé des-
fressos. 
DillulIs !), 
SANTA APOLONIA, VEnGE y MAnTHL 
CoranthOres.-Comensan ~ Santa Cl'eu dedica-
des á la PUl'Í~sima Conccpciú de l\'trd. Sra. 
Correus.-A les 7 del matí ~OI al'l'ih:í el dl~ Va-
lencia ~. á les 9 I'S de Mahú per Alcunia. A 
les 4 drs carwespre surt es vapor per Mahó. 
E{elhél'i<les.-1754e. Trubaren un pa~cs de Mon-
tuit'i que SI' pen.ia\"~, y el tlllgllel't~!l pres al 
t;astell de Bellver. 
Temps.-Srgueix Yariable y ~llIb sa l!latt'ixa 
• tendencia d' ahí 11 s' hom!la!. 
Signes.-Es ~M en Arllol'i y sa lIuna t~1l Es-
corpi. Cuadratura de Nept.uf1o alllu el Sol.-
Els nins nats avuy tendrán malos r¡\1e 1'0-
hcgá y ~cs nilles tendrán Illolts ¡J' ellamorats. 
Fegnes.-Tayau St~S eafles y vCl'lluchs per panés. 
Dimal's 10 
SANTA ESCOL..\.SnCA, VERGE 
y SANT GUILLEM, DUCH D' AQUlTANIA. 
CoranlM/'es.-Segueixen 11 Salita CI'tm. 
Funcions.-A les 7, s'ecsercici del Beato Alonso 
11 Montission. 
Co/'l't!us.-Surt 11 léS 4 es vapOr cap a Barcelona. 
E(emérwes.-174U. A la Seu hey ha hagut 
gran rogativa demanant aygo. Ha prcdicat 
Don Tuni L1inás. 
Temps.-Millor3. Els ametlers en flor. 
,Signes.-Es sOl en Acuari, y sa Iluna en Es-
corpí yen apogeo y molt baixa.-Els nins 
nats avuy haurán mesté sel doblés per fé un 
sou y ses nines tendrán sa coua Ilavga. 
Feynes.-Podau ses parrei y cav~ul¡)s. 
Dimecres ti 
SANT LLATZE y SANT SATURNÍ. 
Ceranthóres.-Acaban ~ Santa eren. 
Funcions.-A s' horabaixa ~ Sant Jaume la Ago-
nía del Señor. 
COr1'eus.-A les 3 arriba d' Erviss~ y d' Alicant 
L' IGNORANCIA. 
y 11 mitx día de BHcelona y Alcudia. A les 
;) surt pet' Alelldia \' Mahó. 
E{emérides.-Mol'Í la Ven. Sor RI)sa Viau. 
Temps.-Bon temps :1mb pc!'ills de \'Cnls. 
Si!J7Ies.-Es sOl en Acuari, y sa Iluna pn Sagi-
lario. Conjllnciú des ~ol amh ~)iH·tC. -Els 
!lins que neixe!'án :I\'lI)' ~t~rftn búm; pe) Opl'-
t'istes y ses /lines molt. ben tayarlcs. 
Feyll('s.-Etll!lpltall allharcoqllés y pt'lllll'I'CS. 
Dijill/s 12. 
SANTA EULALIA, VEI1GE y MAflTIH. 
COl'(wthores.-Comt\nsan 11 Santa Eulalia, detl:-
rades al Sagl~t GI)!' de Jesus. 
Funriol/s /lises-AI SI)C(¡S, S' horabaixa, pel' la 
i\li!l'!'-de-Deu del Pil;í. 1':8 den¡;¡tí CfJlllUlliú. 
COl'l'eus.·-A les !l s(.\ arrib;í el de l\\;,hó, \' a 
les ·í llrs eap\'espl'!~ Sil!'! es de Valencia .• 
COSIIIIIIS.-A\'lI)' es el Oijious Llardé. Tothol}) 
~OI herená d' lIna ('./l8eymada amb solH"as1'a-
da \' c:Jrabassat, Ó al riJalteO rll fan nlla de 
¡,¡rll;'sJ per anal'sell a mnnjill'le a fúra-purta o 
asa vorera de mal' a s' IWf'abaixa Ó al eap-
\'e~flre. S' en~aymada l'n ~('s tal1lrs cúm 
qu' lH'y sia aVtI)' Uf! plat ohlif{ilt.-Es ;l\'uy 
S3 f.'sta d' AI:I\'or (~n MelJorca ahont es obli-
gació de rni~s;. - T~mhé hry ha feRta 11 San-
ta Eulalia d' Ervissa. 
SOLD'CIONS Á LO DES NÚMERO l'ASSAT. 
GEltOGLll'll:l[.-C¿lIl pot I"srá perdut En Pl're V 
nO .• ' ha mogll!. 
SlnlIlL.'NSIlS •• -1. En qu.e d¡j eorona. 
2. El/. que té {Jl'an.s. 
3. En '11t' I'Ma f?1I./tlat. 
1. En que perd I'S templJ. 
X.UtADA .••••• • -Ca-poll. 
PREGUNTA ••• • -A mi) s' enteniment. 
CA \'ILAC/Ó •. , .-Fiol. 
FUGA .......... -L· amo 'TI Guiem. de Son Catite 
Es "t'ngut y TIO sap perque. 
-J,fadr'Jfla, sabeu que cerca 
Una flua qul' tenia. 
ENfl¡;\'/NA \·A •• -E8 111M de Febré. 
GEROGLlFICH. 
Amb ~ Y'r!h, ~~ e J:§'> n · t ..sr:I 
na (! 
ECSEMÉ. 
SEMBLANSES. E{emérides.-17;-¡2. Morí Don Toni Dameto y Ber/.ra. 
Temps~De primavera. Bon día per aná a f01'3- 1. 
porta encal'a que \'entús tal yegada. 2. 
¿En tlue s' asscmhla es joch 11 un MOlO? 
¿Y es reno-carril aH' es ycut? 
Si2n~s.-Es sOl rstá en Acuari, y sa lIuna en 3. 
Sagitario Conjun¡;ió de l\lercuri y Venus.- 4. 
Els nins que anl)" ncixerán tendnín sedes 
dins s' hi\'(}I'n y ses nines capritxos dirs 
s' eslin. 
Feyllcs.-Sa fCyllil H'lillú a\'lIy es t11!~n.iarse una 
h,'ln. cllsiI\'Imda :lO,b la\,;¡¡Jl'~ de so}¡r;,~siHJa \. 
eal'ahassat"y beurerhí 11:':I'I'l'l'a un lass(¡ de y{ 
Dil'Clldres 1;:;. 
SANTA CATALI:\'A DE 1\1 TZ !::; , VEHCE. 
CO/'(lntliores -St'g'lJ(·ixrn a Filllla Eulalia. 
FUlIciOlls.-A Sal\ta CI'(')J y :'Sant ,launle i' Ado-
raeió de h's L1a~ul's; pil 1'1 ~odls els raf'SlIs. 
¿Y una histi 11 un fusell'? 
¿Y un fusell a uua cusidora? 
XARADA 
Sa primera ¡;ada dja 
En el cel la púts mirá; 
y sa se,qo/UI cada hOra 
Tú també la sois doná; 
Pe!'() es tol no se sol "eu re 
Mes (\U' una vcgada cad' añy. 
PREGUNTA. CosllIl/Is.-Tols aqlll'lls ttlli' ni) h;lj'lfl J1r¡l~ butla 
eneaJ'3 r¡ue Re euydin d' ilUal'll!\ 11 prendl'c 
que Sil Corema s' ;wo:;la. ¿A 111 1> ~ui¡¡~ llcngo parl~ /1H'8 S3 gent del mon? 
H{clllérides.-1752. VI'ngué 01 el 1'1' del BI;~' ¡tcr-
qul' els Ooruinicos d!lnassen culto al Beato 
Halllon Lull. 
TCIiIJls -Tol'lla á fé fret; sC'fj'lIramellt 1\ causa 
des wnt. 
Signrs.-Es ~1lI en AC1/fI/'i y sa !luna en Capri-
cornio. Conjuneiú de sa litina amb Venus y 
Mercuri.-Els nins quc a\"uj' neixcan hau-
I'án mrsté pos á en remuy PP,I' :lI'l"ihá a mida 
y ses nines serán grasses y renonc5. 
Feynes.-Sembrau ays y sebes y loma!iguel'es. 
Dissaple H, 
SANT VALENTÍ y EL BEATO JUAN. 
COl'allthores.-Acaban 11 Santa Eulalia. 
Fm,rio1/s.-A Sant Jaume y a Sant Nicolau (e-
licitarió sabatina. A S;;ot Miquél a s' hora-
baixa ora ció 11 la Mare-de-nell de la Salud. 
Co/'/'eus.-Arriba a les 7 es de Barcelona. 
E(emér'iJes.-lü66. Ecsequies per mort d' En 
Felip IV, dins l' iglesia de Sant Mal·tí. 
Temps.-Variable. . 
SifJnes.-Es sol en Acuari y sa \luna en Capl'i-
c01'nio,-Els oins que naixerán a\'uy tendrán 
e;¡ra de bambol v ses nines tendrán molta de 
lIengo. • 
Feynes.-Sembrau melons y carahasses. 
CAVILACIÓ. 
ljAl\lTOS 
Compon,jrc arnl.J arjuesteslletrcs unllinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
C.d. d .. e.d. d .. 
C.d. d .. 8.rt .S s.l 
n. 's p.n p.l' m. n, p.r t. 
s.n. p rr¡. D .. h. v,1 
ENDEVINA YA. 
.Jo neix dins un gran palacio, 
Per carré& estrets m' en vaitx, 
Puitx y devall, y quant vé 
Sa claró me muyr cremat. 
(SelJ solucions d{ssapte qai oc! si som oíus.) 
7 MARS DE 1885 
Estampa de sa Viuda V./tus ae D. P. J. Gelabcrt 
